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 明らかになり,テラヘルツスペクトル中の吸収ピーク群の起源が解明された[5-8].また研究の展開とし
 て,表面技術分野との融合を見越してシリコンナノ薄膜フォノンの計算や[9],テラヘルツ波応用上で重
 要な研究課題の一つであるDNA解析の可能性について,今回の第一原理計算研究をもとに取組んだ.
 今後,計算手法の高精度化や,実験研究に応じた多様な計算モデル系への挑戦など多々研究課題が残さ
 れているが,第一原理計算によるテラヘルツスペクトル解明によりテラヘルツ波技術分野の基礎・応用
 研究が発展することを期待している.
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 2.安息香酸類のテラヘルツフォノン
 サリチル酸結晶のテラヘルツ振動モード(フォノンモード)は,周期的な密度汎関数計算により算出
 された力定数行列を用いた基準振動計算により研究された[5].実測スペクトルの吸収ピークは,計算さ
 れた個々のモードと十分な程度で一致した.また,いくつかの分子間モードが明らかになった.単分子
 の固有振動モードと比較して,テラヘルツ領域の結晶の振動モードは次のフォノンモードを含む,すな
 わち,単分子の並進・回転モードや,最も低波数側の分子内モード,二量体内の二重水素結合(1.65A)
 および二量体間の分子間水素結合(2.60A)が連結した分子間モードである.これらの振動モードは,
 極低温において,単分子モードがないような領域で赤外吸収が生じる原因となっている.サリチル酸結
 晶の場合は,248～383cm-1の高波数側のテラヘルツ振動モードを境に,それ以下の周波数領域では単分
 子モードと結晶の振動モードが不一致になる.この単分子モードと結晶の振動モードが明らかに一致し
 なくなる境目は,分子問相関がより強い水素結合結晶などではより高波数側になると考えられる.本研
 究で用いたような,結晶のテラヘルツ振動モードの計算モデルは,特に,大振幅振動を持たないような
 分子集合体について,分子間水素結合により生じるテラヘルツ吸収バンドの帰属に必要である.
 3.糖類のテラヘルツスペクトル解析と水素結合の効果
 β一D-glucopyranoseのテラヘルツ領域での単分子振動と結晶フ
 ォノンの第一原理計算は,分子間水素結合とその他の相関の影響
 を見積もるために,周期的な密度汎関数計算により実行された[6].
 計算された結合長や結合角は,95KでのX線回折で測定された結
 合長・角と良く一致した.ただし,最適化計算された単分子の水
 酸基とCH20H基を含む二面角は,結晶の実測値とは27.3～BO.3。
 程度も異なった.図1に示した実線のスペクトル曲線は,破線の
 ものよりも実測と近似し,この計算方法の有効性が明らかになっ
 たことで,算出された結晶フォノンモードのモード帰属が行われ
 た.結論として,この計算比較は単糖結晶のテラヘルツフォノン
 モードにおいて分子間水素結合ネットワーLクの存在がかなり影響
 することを明らかにした.さらに分子内モードの短波長側シフト
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 図1.計算されたβ一D-glucopyranoseの単
 分子振動(破線)と結晶フォノン(実線)
 のテラヘルツスペクトルと文献[10]より引
 用した実測値(縦棒),
 や,分子並進・回転に由来するテラヘルツフォノンモードの赤外活性の存在も明らかになった.
 テラヘルツ領域におけるラクトースニ糖単水和結晶の結晶フォノンについても,周期的な密度汎関数
 法計算を用いた第一原理計算研究を行った[7].算出された全固有モードの中で,分子並進・回転に由来
 する分子間モードは,振幅の観点で活性な分子に明確に分けられる.すなわち,17.5-100.6c㎡1のうク
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 た,有機塩結晶をテラヘルツ波発生に用いるときその遠赤外吸収は重要な物性であり,今回の計算結果
 は今後の応用や誘導体開発における基本的な知見を与える.
 5.テラヘルツフォノンの第一原理計算に関する研究展開
 si(loo)c(4x2)ナノ薄膜の表面・バルクライクフォノンモードは周期的なDFT計算を用いて算出された
 [9].最適化構造は,原子層10層をもつSi(100)c(4M2)の1×2スーパーセルで設計された薄膜両面にハニ
 カム表面をもつ全安定構造のうちから,全エネルギーの観点で決定された.ナノ薄膜の全フォノンモー
 ドは～520cnゴ1のバルクフォノン以下に現れ,第1,2層と第3-5層にそれぞれ由来する,表面フォノンモ
 ー ドとバルクライクフォノンモードに分けられた.表面フォノンモードは120,190cnf1周辺のピーク群
 をもち,20～500cm'1の広範囲に分散した.バルクライクフォノンモードの密度は420～500cmrlの大きな
 ピークを現し,低波数に向けて減少する傾斜と105～210cnゴ1の他のピーク群をもつ.ナノ薄膜の特徴的
 なモードは,ナノメートル厚と表面フォノン干渉に依存する.結果として,化学吸着質や原子イ'ンプラ
 ントを用いて設計された薄膜において,スペクトル変移はバンド変移や機能的な狭帯域ピーク,吸収窓
 を含み,テラヘルツ領域での新たな波長技術を期待させる.
 テラヘルツ電磁波の応用分野として,DNA・RNA等の遺露…d整
 伝子は以前より重要な測定対象として挙げられてきた.テ・㌧、'
辮響饗驚離婁難畷
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 累を抽出し,任意の塩基対配列をもつDNA分子の力定数図3.B-typeDNAとDNA分子の部分的な力定数要
 セットを生成する.その力定数行列を対角化して振動モー素を算出するための3塩基対DNAフラグメント・
 ドを求め,遠赤外吸収スペクトルを近似的に現す.具体的には,図3に示したような3-5塩基対程度の
 フラグメントを用いる.今回の計算程度の数値精度を得るためには5塩基対以上の計算モデルが必要に
 なると考えられるが,比較的計算量の少ない3塩基対の計算モデルで試験的な計算を進めている.
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